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ANOTACE
 Tato bakalářská práce je zaměřena na studi a částečný jednostup-
ňový projekt rodinného domu v Klánovicích. Tento dům má být určen 
pro rodinu se dvěmi dětmi a vybaven pokročilým privátním welness v 
moderním provedení. Dům je charakterizován umístěním na kraji 
mezi ožívající obcí Klánovice a rozsáhlým lesním porostem s přírodní 
rezervací Cyrilov. Tvarově byla stavba ovlivněna protáhlým tvarem po-
zemku, svažitostí terénu a orientací ke světovým stranám.
ANNOTATION
 This thesis focuses on the study and the part of engineering project 
of family house in smal town Klanovice near capital city Prague. This 
house is projected for family with two kids and modern home welness. 
It is characterized by the location on the edge betwen renewing town 
and forest with natural reservation Cyrilov. The shape of the structure 
is afected by the geometry of the plot, sloping terain and sun orienta-
tion.
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Novostavba rodinného domu, č.parc.1288/4, 1054, 1055, 1056, k.ú. Klánovice                   A. Průvodní zpráva  
A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
- název stavby: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, 
Č. PARC. ​1288/4, 1054, 1055, 1056​, K.Ú. KLÁNOVICE 
 
- místo stavby: Parcelní číslo: 1288/4, 1054, 1055, 1056 
Katastrální území: Klánovice 
Obec: Praha 
 
- stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
 
- základní charakteristika: Novostavba jednopodlažního rodinného domu s vlastním  
wellness. 
 
A.1.2 Stavebník - žadatel: ​Petr Novák 
 ​Pod horou 13, Liberec 
 ​novak13@gmail.com   
tel: 721 354 455 
 
A.1.3 Údaje o zpracovatelích dokumentace 
 
- vypracoval: ​Jakub Majtás 
- status: student ČVUT Fsv 
- vedoucí práce: Ing. arch. Zdeněk Rychtařík 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
- katastr nemovitostí (​www.cuzk.cz​) 
- konzultace s investorem 
- geodetické zaměření 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
Novostavba se bude nacházet na pozemcích č. 1288/4, 1054, 1055, 1056 v katastrální území              
Klánovice. Jedná se o severo-východní okraj ožívající obce Klánovice. Pozemek je podélného tvaru             
ve směru severo-jižním, v severní části je svažitý směrem na jih a v jižní časti směrem na sever,                  
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celkové převýšení severního okraje pozemku je cca 1 m nad jižním. Objekt bude umístěn v severní                
části pozemku. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o zastavěný pozemek a pro realizaci novostavby je nutné zbourání puvodní stavby. Bourání               
není součástí projektu novostavby. 
 
Informace o parcele st. ​1288/4​: 
 
parcelní číslo: 1288/4 
obec: Praha 
katastrální území: Klánovice 
číslo LV: 914 
výměra (m2): 53 
druh pozemku: ​ostatní plocha 
vlastnické právo: ​HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,  
Mariánské náměstí 2/2,  
Staré Město, 11000 Praha 1 
způsob ochrany nemovitosti: ​Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.  
omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. 
 
Informace o parcele st. ​1055​: 
 
parcelní číslo: 1055 
obec: Praha 
katastrální území: Klánovice 
číslo LV: 2043 
výměra (m2): 1325 
druh pozemku: ​zahrada 
vlastnické právo: Ježek Lukáš, Charbinská 50, 46010 Liberec  
 Ježková Barbora, Střelecký vrch 574, 46331 Chrastava 
způsob ochrany nemovitosti: ​Zemědělský půdní fond (BPEJ 23001)  
omezení vlastnického práva: Zákaz zatížení   
 Zástavní právo smluvní 
 
Informace o parcele st. ​1054​: 
 
parcelní číslo: 1054 
obec: Praha 
katastrální území: Klánovice 
číslo LV: 2043 
výměra (m2): 125 
druh pozemku: ​Zastavěná plocha a nádvoří 
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vlastnické právo: Ježek Lukáš, Charbinská 50, 46010 Liberec  
 Ježková Barbora, Střelecký vrch 574, 46331 Chrastava 
způsob ochrany nemovitosti: ​Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.  
omezení vlastnického práva: Zákaz zatížení   
 Zástavní právo smluvní 
 
Informace o parcele st. ​1056​: 
 
parcelní číslo: 1056 
obec: Praha 
katastrální území: Klánovice 
číslo LV: 2043 
výměra (m2): 308 
druh pozemku: ​Ostatní plocha 
vlastnické právo: Ježek Lukáš, Charbinská 50, 46010 Liberec  
 Ježková Barbora, Střelecký vrch 574, 46331 Chrastava 
způsob ochrany nemovitosti: ​Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.  
omezení vlastnického práva: Zákaz zatížení   
 Zástavní právo smluvní 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
- žádné 
 
d) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je v severní části svažitý směrem na jih a v jižní časti směrem na sever. Vzhledem k                  
velikosti pozemku a malé zastavované ploše nebude odtok dešťových vod ovlivněn. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Všechny požadavky jsou v projektové dokumentaci dodrženy; dle zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním            
znění a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
- žádné 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
- netýká se této stavby 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Možná investice do bourání původní stavby na pozemku. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
 
Parc. č. K. ú. m​2 Druh Ochrana Vlastník 
1288/3 Klánovice 43 ostatní komunikace  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 
Mariánské náměstí 2/2, 
Staré Město, 11000 Praha 
1 
1052/2 Klánovice 488 ostatní plocha  Němcová Eva Ing., V 
březině 273, Klánovice, 
19014 Praha 9 
1052/1 Klánovice 710 zahrada zemědělský 
půd. fond 
(BPEJ23001) 
Němcová Eva Ing., V 
březině 273, Klánovice, 
19014 Praha 9 
1053 Klánovice 338 ostatní plocha  Němcová Eva Ing., V 
březině 273, Klánovice, 
19014 Praha 9 
1670 Klánovice 143299 lesní pozemek pozemek 
určený k 
plnění funkcí 
lesa 
Šebestová Martina Ing., 
Za Humny 771, 66442 
Modřice 
1057/1 Klánovice 316 ostatní plocha  Spěvák Oldřich, 
Šlechtitelská č. ev. 156, 
Klánovice, 19014 Praha 9 
1058/1 Klánovice 1354 ostatní plocha  Spěvák Oldřich, 
Šlechtitelská č. ev. 156, 
Klánovice, 19014 Praha 9 
1058/2 Klánovice 115 zastavěná plocha a 
nádvoří 
 Spěvák Oldřich, 
Šlechtitelská č. ev. 156, 
Klánovice, 19014 Praha 9 
1288/1 Klánovice 6648 ostatní plocha  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 
Mariánské náměstí 2/2, 
Staré Město, 11000 Praha 
1 
1301/5 Klánovice 832 vodní plocha  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 
Mariánské náměstí 2/2, 
Staré Město, 11000 Praha 
1 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
- novostavba 
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b) účel užívání stavby 
- rodinný dům s jednou bytovou jednotkou , zastavěná plocha 369,1 m2  
- zpevněné plochy pro odstavná stání 64,2 m2 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
- trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
- žádné 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Příslušné požadavky jsou v projektové dokumentaci dodrženy; dle zákona č. 183/2006 Sb.           
v aktuálním znění a dále dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v aktuálním znění.  
Stavba nevyžaduje bezbariérové řešení. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních             
předpisů 
- netýká se této stavby 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
- netýká se této stavby 
 
h) navrhované kapacity stavby  
 
- rodinný dům: obestavěný prostor: 733 m3 
zastavěná plocha objektu: 369,1 m2 
vnitřní podlažní plocha: 280,3 m2 
i) základní bilance stavby  
 
potřeby a spotřeby médií a hmot: 
 
hospodaření s odpadními vodami:  
Splašková voda bude svedena do čerpací jímky a odtud tlakově čerpána do výše položené gravitační               
městské kanalizace pod místní komunikací. 
 
j) základní předpoklady výstavby  
Stavba bude realizována po získání stavebního povolení. 
 
k) orientační náklady stavby 
6 000 000 Kč 
 
V Praze, 1/2018 Jakub Majtás 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Novostavba se bude nacházet na pozemcích č. 1288/4, 1054, 1055, 1056 v katastrální území              
Klánovice. Jedná se o severo-východní okraj ožívající obce Klánovice. Pozemek je podélného tvaru             
ve směru severo-jižním, v severní části je svažitý směrem na jih a v jižní časti směrem na sever,                  
celkové převýšení severního okraje pozemku je cca 1 m nad jižním. Objekt bude umístěn v severní                
části pozemku. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Geologická a hydrogeologická  rešerše: 
- není součástí projektu 
 
Radonový průzkum: 
- není součástí projektu, objekt byl standardně odizolován proti působení radonu. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Parcela č. 1055 je součástí zemědělského půdního fondu (BPEJ 23001). 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Nejedná se o záplavové ani poddolované území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry               
v území 
Novostavba rodinného domu nebude mít žádné nežádoucí účinky na své okolí. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Jedná se o zastavěný pozemek a pro realizaci novostavby je nutné zbourání puvodní stavby. Bourání               
není součástí projektu novostavby. 
 
g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL. 
Pozemek 1055 je pod ochrannou ZPF (BPEJ 23001). Zastavěné a zpevněné plochy budou odňaty ze               
ZPF. 
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h) územně technické podmínky, napojení na stávající infrastrukturu 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Pozemek bude napojen na vedení nízkého napětí z pilíře integrováného do oplocení na             
severo-východní hranici pozemku. V pilíři se bude nacházet pojistková skříň a elektroměrový            
rozváděč. 
Napojen bude také na městkou vodovodní síť s pitnou vodou. Vodoměrná sestava bude umístěna na               
pozemku v šachtě odolné proti mrazu. 
Plynovodní přípojka povede do pilíře vedle nízkého napětí a bude zde umístěn plynoměr. 
Objekt bude napojen také na městskou gravitační kanalizace. Podobnější popis viz. B.2.7. -             
Kanalizace splašková. 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Vjezd na pozemek je umožněn ze severní strany z veřejné komunikace. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Před realizací stavby je nutné zbourat původní objekt na pozamcích - možná investice do bourání               
původní stavby na pozemku. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
rodinný dům: obestavěný prostor: 733 m3 
zastavěná plocha objektu: 369,1 m2 
vnitřní podlažní plocha: 280,3 m2 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanistické řešení 
Novostavba bude umístěna v severní části pozemku, který se nacházi v obci Praha-Klánovice.             
Původní zástavbu tvoří vily s 20. a 30. let 20. století s rekreačním nádechem původních hojně                
navštěvovaných Klánovických lázní. Na tento tradiční prvorepublikový urbanismus silně poznamenaný          
následným totalitním režimem navazují stavby luxusních moderních rodinných domů, výsledek          
stávajícího trendu znovuosídlování urbanisticky kvalitně řešených částí okraje hlavního města Prahy. 
 
b) architektonické řešení 
Samotná forma domu je především ovlivněna okolím a tvarem pozemku, svažitostí terénu a             
zpřístupnění slunci. všechny tyto atributy byly základním kamenem celého konceptu nenápadné           
přízemní stavby plížící se po terénu a otevírající se směrem k lesní krajině a jižnímu slunci.                
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Otevřenosti a propojení s přírodou nahrává maximální transparentnost jížní-jihozápadní fasády.          
Výškový rozdíl mezi severní a jižní částí terénu pod objektem je řešen odstupňováním budovy. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení - dispozice  
Rodinný dům je řešen jako obytná jednotka o velikosti 4+kk s privatním wellness. Odstupňování              
podlaží hraje zásadní roli v dispozici domu. Zatímco v nejvýše položené části se nachazí pokoje dětí,                
wellness a zázemí v podobě technické místnosti a garáže pro dvě auta s dílnou. V nejnižší časti                 
objektu můžeme najít reprezentační část v podobě prostorného prosvětleného obývacího pokoje s            
kuchyní a ohromujícím výhledem na zalesněnou krajinu a upravenou zahradu, do které je umožněn              
přístup ze střední části kde je hlavní vstup se zádveřím, toaleta pro hosty a ložnice rodičů s vlastní                  
koupelnou a velkou šatnou. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
- Nebylo součástí zadání (požadavků stavebníka). 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Příslušné požadavky jsou v projektové dokumentaci dodrženy; dle zákona č. 183/2006 Sb.           
v aktuálním znění a dále dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v aktuálním znění.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
a) stavební, konstrukční a materiálové řešení 
 
Založení 
Objekt bude založen na betonových pásech z prolévaných tvárnic tl. 300/400/500 mm. Základová             
spára bude v hloubce min. 800 mm pod terénem.  
Podlaha 
Na pásech bude spočívat železobetonová deska tl. 200 mm s přísměsí keramzitu (LIAPORbeton), na              
kterou bude položena fóliová hydroizolace FATRAFOL 803 zakrytá dvěma deskami EPS tl. 100 mm.              
Následovat bude mokrá skladba podlahy s bližší specifikací přímo ve výkresové části. 
Obvodové stěny 
Obvodové stěny budou tvořeny vápenopískovými cihlami SENDWIX tl. 240 mm, z vnitřní strany budou              
opatřeny vnitřní vápenosádrovou omítkou bílé barvy. Vnější skladbu bude tvořit tepelná izolace Isover             
EPS GreyWall tl. 150 mm a silikonová omítka taktéž bílé barvy. 
Vnitřní nosné prvky 
Vnitřní nosnou složku budou tvořit vápenopískové cihly SENDWIX tl. 240 mm z obou stran opatřeny               
vápenosádrovou omítkou.  
Střecha 
Střecha bude tvořena železobetonovou konstrukcí, bližší specifikace ve výkresové dokumentaci. Na           
nosné konstrukci bude spočívat spádová vrstva z lehčeného betonu, poté dvě vrstvy desek tepelné              
izolace ISOVER SYNTHOS XPS PRIME G 30L tl. 120 mm potažených fóliovou hydroizolací             
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FATRAFOL 818/V odolnou proti prorůstání kořínků. Z důvodu typu vegetační střechy s extenzivní             
zelení bude následovat skladba ochranné geotextílie s vrstvou desek ISOVER FLORA tl. 50 mm,              
extenzivním substrátem tl. 50- 100 mm, ve kterém bude zasazen samotný rozchodníkový koberec. 
Spodní část bude zakryta podhledovými sádrokartonovými deskami se vzduchovou mezerou pro           
vedení TZB instalací a VZT tl. 300 mm. 
Vnitřní příčky 
Vnitřní příčky budou z vápenopískových cihel SENDWIX tl. 100 mm. 
Výplně otvorů 
Vstupní dveře i okna budou hliníková značky SCHUCO, zasklena izolačním trojsklem (Ug = 0,6              
W/m2K, Uw = 0,8 W/m2K). 
 
b) mechanická odolnost a stabilita 
Celková stabilita objektu bude zajištěna. Veškeré konstrukce byly navrženy dle platných norem a             
právních předpisů. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Potřeba vody  
Objekt bude sloužit pro pobyt čtyř osob. Specifická potřeba vody v objektu tohoto typu stanovená dle                
vyhlášky č. 120/2011 Sb. Činí 36 m​3​/os/rok, tedy 96 l/os/den, po zaokrouhlení pak 100 l/os/den.  
Denní potřeba vody :  
Q​24 ​ = 4 osoby  x  100 l/os/den  = 400 l/den 
Q​D​ = Q​24​ x 1,5  = 600 l/den  
Hodinová potřeba vody :  Q​H ​ = Q​24​  x 1,5 x 2,1 = 0,015 l/sec 
Roční potřeba vody :  Q​R​ = Q​24​ x 365 dnů = 146 m​3​/rok 
Domovní vodovod 
Voda bude odebírána ze stávajícího obecního vodovodu. Z vodovodní přípojky povede potrubí do             
vodovodní šachty a odtud do rodinného domu.  
Rozvody vody budou vedeny v podhledu a předstěnách. 
Potrubí rozvodů studené a teplé vody jsou navrženy z PP trubek systému PPR. Potrubí rozvodu              
studené vody je navrženo v tlakové řadě PN16, teplá voda PN20. Rozvody spojovány polyfúzním             
svařováním.  
Tepelné izolace budou návleky z pěnového polyetylenu. Izolace je třeba provést tak, aby odpovídaly             
standardu vyhlášky 193/2007 Sb. vydané MPO. 
Příprava teplé vody bude probíhat v plynové kotli s vlastním zásobníkem. Referenční typ boileru:              
plynový kondenzační kotel CerapurModul-Smart ZBS 22/75SE-3 MA (stacionární jednotka s vest.           
zásobníkem).​ ​Z důvodu krátkých vzdáleností není navrženo cirkulační potrubí. 
Potrubí budou označena podle dopravovaného media a směru proudění. Součástí dodávky           
domovního vodovodu jsou tlakové zkoušky jedenapůlnásobkem pracovního tlaku, minimálně 1,0 MPa,          
a desinfekce potrubí. 
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Kanalizace splašková 
Kanalizace bude svedena ležatým potrubím pod objektem a mimo objekt potrubím PVC KG DN 125               
do jímky kde bude dále přečerpáváno do výše položené obecní gravitační kanalizace. 
Jednotlivé zařizovací předměty budou připojeny pomocí připojovacích potrubí materiálu PPHT,          
minimální sklon připojovacího potrubí je 2%. 
Součástí dodávky domovní kanalizace jsou zkoušky těsnosti potrubí. Svodná potrubí se zkouší vodou,             
odpady a připojovací potrubí plynem. 
Kanalizace dešťová 
Dešťové vody ze střechy rodinného domu budou odvodněny pomocí zaatikových okapních žlabů            
napojených na svislá potrubí vedená uvnitř dispozice objektu. 
Svislá potrubí budou navazovat na domovní splaškovou kanalizaci.  
Dešťové vody z pojížděných ploch na pozemku budou zasakovány přímo na místě, jelikož se jedná o                
štěrkový povrch. 
Elektroinstalace 
Pozemek bude napojen na vedení nízkého napětí z pilíře vestavěného do oplocení na vlastní parcele               
poblíž severní hranice pozemku. V pilíři se bude nacházet pojistková skříň a elektroměrový rozváděč.              
Z elektroměru elektroměrového rozváděče povede kabelové vedení do hlavního domovního          
rozváděče (ve schématech označen RD), který bude na stěně v garáži, odkud jsou pak napájeny a                
jištěny všechny obvod.  
Vnitřní rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omítkou, v podlahách a stropu.  
Spínání osvětlovacích soustav bude provedeno u vstupů do jednotlivých místností a prostorů podle             
požadavků investora a to manuálním spínáním – obsluhou. Osvětlení vnitřních prostor se doporučuje             
řešit zářivkovými a žárovkovými svítidly přisazenými na strop a stěny místností, nebo zasazeny do              
podhledů. Intenzita osvětlení je 100-300lx podle typu místnosti.  
V projektovaných vnitřních prostorech objektu budou instalovány zapuštěné jednofázové zásuvky.          
Zásuvky kromě jištění jističi budou pro snížení možnosti úrazu elektrickým proudem jištěny navíc             
proudovými chrániči s vypínacím proudem 30 mA.  
Hlavní ochranné pospojování HOP bude provedeno v ekvipotenciální svorkovnici v RD spojením            
uzemnění s vodičem PEN přívodu, kovovými trubkami přívodů energií, s vodiči přepětí a dostupnými              
kovovými konstrukcemi objektu.  
Hromosvod 
Objekt bude chráněný před bleskem dle ČSN EN 62305-1 až 4. Zvolena třída ochrany LPS III. V                 
případě požadavku instalace antén (tv, wifi apod.) nebo satelitů nebo jiných zařízení (např. VZT) na               
střeše je zapotřebí doplnit hromosvod o oddálené hromosvody tak, aby ochranný úhel oddáleného             
hromosvodu pokrýval prostor instalované TV antény, satelitu nebo zařízení a byla dodržena            
dostatečná vzdálenost "s". Oddálený hromosvod spojit s jímacím nebo svodovým vedením. Anténní            
systém v tomto případě nesmí být spojen se systémem hromosvodu. Pro anténní svody je nutné               
instalovat svodiče přepětí.  
Kovové konstrukce technologií, které vstupují do budovy ze střechy, budou chráněny také oddáleným             
hromosvodem – nesmí být spojeny se systémem hromosvodu, budou však přizemněny v dolní části              
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konstrukce. Kovové konstrukce technologií, které nevstupují do budovy ze střechy a kovové            
konstrukce na střeše, budou spojeny se systémem hromosvodu.  
Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace a hromosvodu dle             
ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a vystavena zpráva z výchozí revize. Bez tohoto dokumentu nesmí                 
být elektroinstalace a hromosvod zprovozněny. 
Vytápění 
Vytápění objektu bude primárně zajištěno podlahovým teplovodní topením ohřívaným plynovým          
kotlem.​ ​V koupelnách bude nainstalován otopný koupelnový žebřík. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
- není součástí zadání 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Ve všech obvodových konstrukcích návrh dodržuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle            
normy ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. 
Okna budou hliníková SCHUCO, zasklena izolačním trojsklem (Ug = 0,6 W/m2K, Uw = 0,8 W/m2K). 
Součástí dokumentace je průkaz energetické náročnosti budovy.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
 
Odpady  
Směsný domovní od​pad bude shromažďován do pytlů a dále likvidován v rámci systému            
shromažďování komunálního odpadu obce Klánovice. ​Tříděný odpad je ukládán do příslušných           
kontejnerů na veřejném prostranství.  
 
Zásobování vodou 
Zásobování vodou bude zajištěno z obecního vodovodu. 
 
Osvětlení 
Obytné místnosti jsou osvětleny přirozeně okny, dostatečné proslunění je zajištěno. 
 
Větrání 
Hygienické větrání všech prostor bude zajištěno řízeně pomocí VZT. 
 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Rodinný dům nebude mít žádné negativní vli​vy na okolí. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Pozemek bude napojen na vedení nízkého napětí přes pilíř integrovaný do oplocení, kde se bude               
nacházet pojistková skříň a elektroměrový rozváděč. 
Napojení rodinného domu na ostatní sítě bude provedeno pouze v rámci pozemku. Pitná voda bude               
přivedena obecní vodovodní potrubím, likvidace splaškových odpadních vod bude probíhat odvodem           
do obecní gravitační splaškové kanalizace. 
 
B.4 Dopravní řešení 
Vjezd na pozemek je umožněn ze severní stany z obecní komunikace. Parkování dvou osobních              
automobilů bude umožněno na štěrkové ploše za vjezdovou branou.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Součástí projektu není řešení vegetace ani žádné terénní úpravy. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Ochrana půdy:  
Pozemek č. 1055 je pod ochranou ZPF (BPEJ 23001). Zastavěné a zpevněné plochy budou odňaty ze                
ZPF. 
 
Hospodaření s odpadními vodami:  
- netýká se této stavby. 
 
Ochrana ovzduší: 
Objekt nemá žádné špatné vlivy na ovzduší. 
 
Ochrana přírody: 
- netýká se této stavby 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Není u tohoto objektu požadováno. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zásobování vodou bude umožněno z obecního vodovodu. Elektrická energie bude dodávána novou            
přípojkou.  
 
b) odvodnění staveniště 
Dešťové vody ze staveniště budou povrchově zasakovány na pozemku stavebníka. Hloubení základů            
by mělo probíhat v suchém období. V případě nepřízně počasí se dno výkopu vyspáduje do drénu,              
případně se bude odčerpávat.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na technickou infrastrukturu: Viz bod a). 
Napojení na dopravní infrastrukturu: Příjezd na pozemek je umožněn ze západní strany. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít žádné výrazně nežádoucí účinky na své okolí. Viz dále odstavec i). 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Vzhledem k druhu stavebních prací není třeba nijak speciálně chránit okolí staveniště.  
 
f) maximální zábory pro staveniště 
Staveniště bude situováno na příslušných pozemcích stavebníka. 
 
g) maximální vyprodukovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace. 
Průběžně a po dokončení stavby bude odpad odvezen na skládku v souladu se zákonem č.185/2001               
Sb. o odpadech, v platném znění a se souvisejícími právními předpisy. Některé části budou              
recyklovány. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
- není součástí zadání 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Ochrana proti hluku a vibracím: 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV o                
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011. Stavební práce budou probíhat              
v denní době od 7.00 do 21.00 hod. Předmětem stavby není bourání apod. Předpokládá se hluk při                
výkopech základového pasu a občasný hluk z dopravy nákladními automobily. Na hranici pozemku            
stavebníka budou hygienické limity dle nařízení vlády( uvedeny v odstavci B.2.11 dodrženy).  
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Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 
Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových           
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu            
vozidel na pozemních komunikacích.  
 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných             
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod.  
 
 ​j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve             
stavebnictví a nařízení. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o              
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být             
řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na            
pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární               
pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený                
přezkoušený elektrikář. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární            
stanice, první pomoci a policie. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 
- netýká se této stavby. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
- netýká se této stavby. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
- netýká se této stavby. 
 
n) uspořádání staveniště 
Staveniště se bude nacházet na pozemku investora, konkrétní uspořádání staveniště bude řešeno            
podle aktuální potřeby prováděcí firmou.  
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude zahájena po získání stavebního povolení. Vzhledem k rozsahu prací není třeba             
stanovovat dílčí termíny a postupy, ukončení jednotlivých fází stavby bude řešeno stavebníkem po             
dohodě s prováděcí firmou. 
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V Praze, 1/2018   Jakub Majtás 
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